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RESUMEN: Aportaciones corológicas a la micobiota de Portugal: Serra do Caramulo, Beira 
Alta. Se estudia material procedente de dos prospecciones micológicas l levadas a cabo en la Serra do 
Caramulo (Beira Alta, Portugal). De las 26 especies que se incluyen, Entoloma subradiatum e Inocybe 
soluta destacan por su importancia corológica en el ambito peninsular y Amanita excelsa var. valida, 
Gymnopus brassicolens var. brassicolens y Helvella queletii en el ambito portugués. 
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ABSTRACT: Chorological contributions to Portugal mycology: Serra do Caramulo, Beira Alta. 
Specimens from two mycological forays in Serra do Caramulo (Beira Alta, Portugal) were studied. A 
total of 26 specimens were checked. Entoloma subradiatum and Inocybe soluta are important 
chorological contributions to the Iberian Peninsula and Amanita excelsa var. valida, Gymnopus 
brassicolens var. brassicolens and Helvella queletii interesting new records in Portugal. 
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INTRODUCcrÓN 
Este estudio se encuadra dentro de los trabajos que el Laboratorio de Micoloxía de la Universidade 
de Vigo y la "Associaçào Micológica A Pantorra" (Mogadouro, Tnís-os-Montes e Alto Douro) 
estan desarrollando de forma conjunta (DASAIRAS, 2006), y que tienen como fmalidad mejorar el 
conocimiento que hasta ahora se tiene de la micobiota del norte de Portugal. La Serra do Caramulo, 
situada dentro del concello de Tondela, distrito de Viseu, forma parte del sistema montañoso 
denominado Luso-Castellano, continuación de las sierras españolas del Guadarrama y de Gata. La 
litología es predominantemente granítica, y su orientación, NE-SW y casi paralela al l itoral, 
condiciona la distribución de los elementos climaticos que mas inf1uyen en las características de la 
cobertura vegetal :  la precipitación y la temperatura. El clima es templado, con temperaturas medias 
que van desde los 5,80 C en enero, hasta los 1 9,80 C en agosto, sin caídas regulares de nieve, con 
abundantes l luvias en inviemo (la precipitación media anual ronda los 1 .400 mm) y veranos secos. 
La vegetación potencial corresponde a bosques de Quercus robur, por debajo de los 500-600 m, y 
de Q. pyrenaica, por encima de los 500 m. En la actualidad, de la vegetación original solamente 
quedan algunos poblamientos aislados, y las formaciones predominantes estan constituí das por 
plantaciones de Pinus pinaster y Eucalyptus sp. En aquellas zonas en las que puede haber 
precipitaciones de nieve durant e el inviemo, se observa Erica sp. ,  Genista sp. y Echinospartum 
lusitanicum, así como pequeñas manchas residuales de Betula alba. Es digna de mención la 
formación de Rhododendron ponticum subsp. baeticum que motivó, en 1 97 1 ,  la creación de la 
primera reserva botanica portuguesa, "Reserva Botànica do Cambarinho". 
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MATERIAL YMÉTODOS 
La mayor parte del material que se incluye en este trabajo fue recogida durante dos salidas que ser 
realizaron a la provincia de Beira Alta (BA), en colaboración con el grupo investigador de Flora 
Micológica Ibérica ( 1 996) y la "Associaçào Micológica A Pantorra" (2005). En el campo, se 
anotaron los caracteres organolépticos mas fugaces y, en base a sus características macroscópicas, 
se individualizaron las diferentes colecciones. El material fue sometido a un proceso de secado, a 
temperatura maxima de 400 C, y posterior desinfección, a - 1 80 C. Para el estudio de los caracteres 
microscópicos, se siguieron las pautas indicadas por BASSO (2005) para cada uno de los grupos y 
se empleó un microscopio óptico provisto de contraste de fases (Nikon Optiphot-2). De las 
estructuras mas interesantes se realizaron fotografias con ayuda de un microscopio óptico con 
contraste interferencial (Nikon Eclipse E600) y camara fotografica digital acoplada. 
La identificación del material se hizo en base a obras de caracter general como las de STANGL 
( 1 99 1 ), MUELLER ( 1 992), CALONGE ( 1 998), ROBICH (2003), NEVILLE & POUMARAT 
(2004), BERNICCHIA (2005), KRÀNZLIN (2005), NOORDELOOS et al. (2005), entre otras, y a 
artículos mas especializados como los de TOMMERUP et al. ( 1 99 1 ), MORENO et al. ( 1 994), 
SENN-IRLET ( 1 995), etc. Para analizar la importancia corológica fueron especialment� útiles los 
a�ículos de PINHO-ALMEIDA ( 1 99 1 ), CARDOSO et al. ( 1 992), MELO & TELLERlA ( 1 997), 
LOPEZ-PRADA et al. (200 1 )  y FERNANDES et al. (2003). 
CATALOGO DE ESPECIES 
El material de la salida realizada en el año 2005, se encuentra depositado en la micoteca Fungi­
AMP ("Associaçào Micológica A Pantorra"), mientras que el del año 1 996 lo esta en la micoteca 
LOU-Fungi (Centro de Investigacións Ambientais de Lourizan, Pontevedra). Se mencionan a 
continuación las colecciones identificadas, pertenecientes a 26 especies de 1 8  géneros distintos. 
Para cada taxón se incluye un apartado de observaciones en donde se comenta su distribución en 
Portugal y la importancia corológica del hallazgo. 
Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck var. sylvicola, Rep. (Annual) New York State Mus. Nat. 
Hist., 23: 97. 1872. 
= Agaricus campestris var. sylvicola Vittad., Descr. Funghi mang. Italia: 2 1 3 .  1 832. 
MATERIAL ESTUDlADO. BA: Serra do Caramulo, CarvaLhedo da Gandara, bajo Quercus robur, 7-V-2005, A. Dasairas, 
Fungi-AMP 272; ibidem, A. Queirós, Fungi-AMP 273; idem, Fungi-AMP 274. 
OBSERV ACIONES: Especie amplia y abundantemente distribuida por toda la Península Ibérica, de la 
que para Portugal solamente se conocen referencias de Ribatejo, Tras-os-:rv,t:ontes e Alt<? Douro 
(C�, 2002: 24), Baixo Alentejo y Estremadura (PARRA & PEREZ-DANIELS in 
HERNANDEZ, 2003 : 85). 
Agaricus xanthodermus Genev. var. xanthodermus, Bull. Soc. Bot. France, 23: 32.1876. 
= Agaricus arvensis var. xanthodermus (Genev.) Cooke et Quél . ,  Clavo Syn. Hymenomyc. Eur. : 
89. 1 878. 
MATERIAL ESTUDlADO. BA: Vouzela, Senhora do Castelo, 29TNG7608, bajo Eucalyptus sp., 6-XI- 1 996, M.L .  Castro, 
LOU-Fungi 9993. 
OBSERV ACIONES: La colección fue identificada como Agaricus xanthodermus var. lepiotoides 
Maire, ya que presenta la superficie pileica disociada en escamas profundas como indican 
BREITENBACH & KRÀNZLIN (1995: 182). Pero PARRA (1996: 62) no la cons idera una 
variedad valida, y atribuye el cuarteamiento del píleo a condiciones ambientales secas. Mas 
adelante, el propio PARRA (2005 : 38) la sinonimiza con la variedadxanthodermus, comÚll en toda 
la Península Ibérica. 
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Amanita excelsa var. valida (Fr. ) Wasser, Fl.fung. Ucrainicae: 134. 1992. � 
= A. valida Berti l lon in Dechambre, Dict. Encycl. Sci. Médic. l (3): 502 .  1 866; A. spissa var. 
valida (Fr.) E.-J. Gilbert, Le genre Amanita: 1 12 .  1 9 1 8 . 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Serra do Caramulo, Carvalhedo da Gàndara, bajo Quercus robur, 7-V-2005, G. Marques, 
Fungi-AMP 284. 
OBSERVACIONES : Variedad caracterizada por presentar el píleo coloreado de pardo roj izo mas o 
menos oscuro y porque las laminas, la came y el estipe tienden a enrojecer muy lentamente. Rara 
en la Península Ibérica, aunque su distribución es difícil de precisar, debido a su faci l  confusión con 
otras variedades de A. excelsa (Fr.: Fr.) Bertil lon e incluso con algunos exemplares de A. rubescens 
(Pers. : Fr.) Pers. No se conoce para Portugal (JUSTO, 2006: 1 49). 
Amanitajunquillea Quél., Bull. Soc. Bot. France, 23 (3): 324. 1877. 
- Amanita gemmata sensu auct. pI . ,  non sensu Fr. , nec Bertil lon. 
excl .- Agaricus gemmatus Fr. , Epicr. Syst. Mycol.: 1 2 . 1 836-38; Amanita gemmata (Fr.) 
Berti l lon in Dechambre, Dict. Encycl. Sci. Médic. l (3) : 498 . 1 866. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Serra do Caramulo, CarvaLhedo da Gàndara, habitat sin precisar, 7-V-2005, A. Cuaresma, 
Fungi-AMP 275; ibidem, A. Queirós, Fungi-AMP 276; ibidem, F. Mota, Fungi-AMP 277; ibidem, bajo Quercus robur, 
G. Marques, Fungi-AMP 278; ibidem, A. Queirós, Fungi-AMP 279. 
OBSERVACIONES. Especie ampliamente distribuída en el territori o portugués (CASTRO et al. in 
PANDO, 1 997: 54; CMUL, 2002 : 25). 
Amanita pantherina (DC.: Fr.) Krombh. var. pantherina, Naturgetr. Abbild. 
Schwamme, 4: 29. 1836. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Serra do Caramulo, CarvaLhedo da Gàndara, bajo Quercus robur, 7-V-2005, C. Andrade, 
Fungi-AMP 280. 
OBSERVACIONES. Ampliamente distribuída en Portugal (CASTRO et al. in PANDO, 1 997: 73; 
JUSTO, 2006: 74). 
Amanita porphyria (Alb. & Schwein.: Fr.) Alb. & Schwein., Consp. Fung. Lusat. : 142: 
1805. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA, Serra do Caramulo, baixo Acacia melanoxylon y Eucalyptus sp, 5-XI- 1 996, L. Freire, 
LOU-Fungi 1 6535; Vouzela, Senhora do Castelo, habitat sin precisar, 6-XI- 1 996, M .L. Castro y F.D. Calonge, LOU­
Fungi 1 6534. 
OSSERVACIONES . Aparece bajo angiospermas (Quercus, Betula) O coníferas (Pinus). De amplia 
distribución en la Península Ibérica, aunque no común (JUSTO, 2006: 1 36). Repartida por toda 
Europa, mas frecuente en la zona centro y norte, mas rara en la región mediterranea (NEVILLE & 
POUMARAT, 2004: 822). Para Portugal ,  se conoce de las provincias de Baixo Alentejo, Minho 
(CMUL, 2002 : 25) y Beira Alta (mSTO, 2006: 1 36). 
Amanita rubescens (Pers.: Fr. ) Pers., Tent. Disp. Meth. : 67. 1797. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Serra do Caramulo, CarvaLhedo da Gàndara, habitat sin precisar, 7-V-2005, socio de la 
Assoc. Mico!. Pantorra, Fungi-AMP 28 1 ;  ibidem, bajo Quercus robur, A. Queirós, Fungi-AMP 283; Viseu, Oliveira de 
Frades, Varziela, bajo Pinus, 8-V-2005, M. Paraiso, Fungi-AMP 282. 
OBSERVACIONES. Taxón muy común en Portugal (CASTRO et al. in PANDO, 1 997 : 85; CMUL, 
2002: 25), aunque no lo conocemos citado para Beira Alta. 
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Coprinus plicatilis (Curtis.: Fr.) Fr., Epicr. syst. mycol. : 252. 1838. 
MA TERlAL ESTUDIADO. BA: Vouzela, Senhora do Castelo, 29TNG7608, bajo Eucalyptus sp., 6-Xl- 1 996, M.L. Castro y 
L. Freire, LOU-Fungi 1 5608. 
OBSERVACIONES. A nivel macroscópico, se confunde faci lmente con C. leiocephalus P.D. Orton, 
pero se diferencia por l�s esporas de mayor longitud que las del resto del grup o , y por preferir 
zonas con hierba (ULJE, 2005 : 36). Citada para Baixo Alentejo, Beira Litoral, Estremadura 
(CMUL, 2002 : 3 1 )  y Tras-os-Montes e Alto Douro (FERNANDES et al. , 2003 : 5 1 ) . 
Crepidotus calolepis (Fr. ) P. Karst. var. calolepis, Bidrag Kannedom Finlands Natur 
Folk, 32: 414. 1879. 
MATERlAL ESTUDIADO. BA: Tondela, Si lvares, 29TNE7596, corteza de Eucalyptus sp vivo, 5-XI- 1 996, L. Freire, LOU­
Fungi 1 5044. 
OBSERV ACIONES. El principal caracter diagnóstico de esta especie es la presencia de numero sas 
escamas pardas en la superficie pileica, que le dan aspecto tomentoso (SENN-IRLET, 1 995 : 35). 
C. mollis (Schaeff.: Fr.) Staude, taxón próximo a éste, se diferencia porque la superficie del píleo es 
lisa. Citado para Minho (LAGO, 2002 : 1 78) y también para Beira Litoral y Estremadura (CMUL, 
2002 : 34),  pero en este caso como C. mollis var. calolepis Ff. 
Crepidotus mollis (Schaeff.: Fr.) Staude, Schwamme Mitteldeutschl., 25: 7l . 1857. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Viseu, próximo a Mozelos, 29TNF8804, corteza de Eucalyptus sp. vivo, 7-XI- 1 996, 
A. Prunell y M.L.  Castro, LOU-Fungi 1 5045. 
OBSERVAClONES. Amplia y abundantemente distribuido en Portugal (CMUL, 2002 : 34). 
Descolea maculata Bougher in Bougher & Malajczuk, Austral J Bot. , 33 (6): 620. 1985. 
= Descolea maculata var. occidentalis Esteve-Raventós, Sanchez, Vi l larreal & Barrasa, Rev. 
Mico I. , 3 :  258 .  1 997. 
MATERlAL ESTUDIADO. BA: Viseu, próximo a Mozelos, bajo Eucalyptus sp., 7-XI - 1 996, 1. Pando, I. Salcedo y 
E. Sarroindia, LOU-Fungi 90 1 4. 
OBSERV ACIONES. Presenta, como el resto del género, pileipelis epitelial, velo doble con ani l lo 
membranoso y estri ado , esporada de color anaranjado amari llento y esporas omamentadas, 
amigdaliformes y mucronadas (BOUGHER & MALAJCZUK, 1 985 : 620). Especie micorrícica, 
con cierta actividad saprotrófica (BOUGHER, 1 987:  1 47), l igada principalmente a eucalipto 
(LAGO et, al. , 200 1 : 46). Conocida para Portugal, de la localidad de estudio (E S TEVE­
RA VENTO S et al. , 1 997 : 252; LAGO & CASTRO, 2004: 5). 
Entoloma subradiatum (Kühner & Romagn.) M.M. Moser, Kleine Kryptogam enflora , 
Bd II b/2, ed., 4: 197. 1978. 
= Rhodophyllus subradiatus Kühner & Romagn., Rev. Mycol. 1 9: 1 0. 1 954. 
MATERlAL ESTUDIADO. BA: Serra do Caramulo, Mata dos Viveiros, bajo Pinus, 7-V-2005, A. Queirós, Fungi-AMP 
292. 
OBSERV ACIONES. Taxón caracterizado por el pequeño tamaño de los basidiomas. En la colección 
estudiada el pileo raramente supera los 3 ,5 cm de diametro y el estipite, los 3,3 cm de longitud. 
Píleo pardo, bril lante, estriado por transparencia. No la conocemos citada de Portugal, ni tampoco 
de España. 
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Geastrum fornicatum (Huds.) Hook., FI. Londin. (Curtis), ed. 2,4: 575. 1821. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Serra do Caramulo, Mata dos Viveiros, bajo Quercus sp, 7-V-2005, A. Queirós, Fungi­
AMP 285. 
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OBSERVACIONES. Especie próxima a G. quadrifidum Pers . :  Pers. Ambas se caracterizan por 
presentar exoperidio fomiciforrne y base miceliar hipogea. Pero en el caso de G. jornicatum, el 
endoperidio es l igeramente hirsuto y el peristoma, fimbriado, no esta delimitado. Especie humícola, 
que crece bajo Quercus ilex y arboles planifolios en general (CALONGE, 1998: 98). Se trata de 
una especie poco citada para la Península Ibérica, conocida para Portugal de las provincias de Beira 
Litoral y Estremadura (CALONGE, 1998: 99). 
Gymnopilus junonius (Fr. : Fr.) P.D. Orton, Trans. Brit. Mycol. Soc., 43: 176. 1960. 
= Gymnopilus spectabilis (Fr.) Smith, Mushrooms Nat. Hab.: 471. 1949. 
MATERlAL ESTUDIADO. BA: Vouzela, Senhora do Castelo, 29TNF7608, sobre rama de Eucalyptus sp., 6-Xl- 1 996, 
A. Prunell, LOU-Fungi 1 5 1 85. 
OBSERVACIONES. Ampliamente distribuido en la Península Ibérica (MORENO et al. , 1986: 936), 
aunque para Portugal só lo se conoce citado de Douro Litoral (CMUL, 2002: 36) y Estremadura 
(PINHO-ALMEIDA, 1991: 205). 
Gymnopus brassicolens (Romagn.) AntonÍn & Noordel. var. brassicolens, Mycota:xon, 
63 (1): 363. 1997. 
== Marasmius brassicolens Romagn., Bull. Trimestriel Soc. Mycol. France, 68: l39. 1952; 
Micromphale brassicolens (Romagn.) P.D. Orton, Trans. Brit. Mycol. Soc., 43: 178. 1960. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Tondela, Silvares, 29TNE7596, bajo Eucalyptus sp., 5-Xl- 1 996, M.L .  Castro y A. Prunell, 
LOU-Fungi 1 6 1 78. 
OBSERV ACIONES. Píleo estriado por transparencia, con ton alidades oscuras, pardo amarillentas o 
pardo roj izas. Se encuentra sobre hojas y ramas muertas de arboles caducifol ios (Fagus, Quercus y 
Castanea). Esp�cie rara, aunque,ampliamente distribuí da en regiones meridionales de Europa y en 
el Norte de Africa (ANTONIN & NOORDELOOS, 1997: 74). En Portugal ,  Úllicamente 
encontramos referencias para la provincia de Minho (PINHO-ALMEIDA & BAPTISTA­
FERREIRA, 1994: 158). 
Helvella queletii Bres., Fungi Trident, 1: 39. 1882. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Serra do Caramulo, en hierba, 8-V-2005, S. Oliveira, Fungi-AMP 288. 
OBSERVACIONES. Especie poco frecuente (MORENO et al. , 1986: 404), de la que en Portugal sólo 
conocemos la cita de FERNANDES et al. (2003: 52) para Tras-os-Montes e Alto Douro. 
Inocybe soluta Velen. Ceské Houby: 365. 1920. 
= Inocybe brevispora Huijsman, Fungus, 25: 23. 1955. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Serra do Caramulo, Mata dos Viveiros, bajo Pinus, 7-V-2005, A. Queirós, Fungi-AMP 
29 l .  
OBSERV AClONES. Especie de tamaño medio, que aparece asociada a coníferas, principalmente 
Picea y Pinus. Presenta píleo pardo, y estipe bulboso, de color marrón c laro (STANGL, 1991: 
318). Para Portugal solamente se conoce de la provincia de Tras-os-Montes e Alto Douro (CMUL, 
2002: 40) y no aparec,e mencionada en el catalogo ibérico de la serie de Flora Micológica Ibérica (ESTEVE-RA VENTOS in PANDO, 1999). 
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Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Cooke var. laccata, Grevillea , 12: 70. 1884. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Serra do Caramulo, bajo Quercus robur, 7-V-2005, G. Marques, Fungi-AMP 289. 
OBSERV ACIONES. Especie muy común, que esta ampliamente distribuída por toda la Península 
Ibérica (MORENO et al. , 1986: 971). 
Laccaria lateritia Malençon, Bull. Trimestriel Soc. Mycol. France, 82: 189. 1966. 
= L. fraterna (Cooke & Masee) Pegler, Austral J Bot. 13: 332. 1956. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Viseu, próximo a Mozelos, 29TNF8804, bajo Eucalyptus sp., 7-XI-1996, A. Prunell y 
M.L.  Castro, LOU-Fungi 1 5885. 
OBSERV ACIONES. Especie estrechamente asociada a formaciones de Eucalyptus y otras Mirtaceas 
en todo el mundo (MUELLER, 1992: 41; LAGO & CASTRO, 2004: 28) que se reconoce gracias a 
los basidiomas de color pardo roj izo, de tamaño medio y, al nivel microscópico, por los basidios 
bispóricos y las esporas subglobosas y equinuladas (MUELLER, 1992: 41). Ampliamente 
distribuida en la Península Ibérica (LAGO & CASTRO, 2004: 28), en Portugal, la conocemos 
citada para Tras-os-Montes e Alto Douro (FERNANDES et al. , 2003: 53) y de la zona de estudio 
(LAGO & CASTRO, 2004: 28). 
Mycena galopus (Pers.: Fr.) P. Kumm. var. galopus, Führer Pilzk.: 108. 187l. 
== M galopoda (Pers. :  Fr.) Quél . , Champ. Jura Vosges, 1: 107. 1872-75. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Vouzela, SeMora do Castelo, 29TNF7608, sobre hojas y madera de Euca1yptus sp., 6-Xl-
1 996, M.L.  Castro, LOU-Fungi 1 6292. 
OBSERV ACIONES. Se diferencia del resto de las especies de la sección Lactipedes porque presenta 
latex blanco, insípido (ROBICH, 2003: 443). Especie ampliamente distribuída en la Península 
Ibérica (MORENO et al. , 1986: 1026), citada en Portugal para Beira Litoral, Estremadura (CMUL, 
2002: 49) y Tras-os-Montes e Alto Douro (BRANCO, 2004). 
Psilocybefascicularis (Huds. : Fr.) Noordel . ,  Persoonia , 16: 128. 1995. 
==Hypholomafasciculare (Huds. : Fr.) P. Kumm., Führer Pilzk. : 72. 1871. 
MATERIAL ESTUDLADO. BA: Viseu, próximo a Mozelos, 29TNF8804, sobre Eucalyptus sp., 7-Xl- 1 996, M.L.  Castro y 
A. Prunell, LOU-Fungi 1 5877. 
OBSERVACIONES. Aunque posiblemente se trata del agarical epixíl ico, mas común en la Península 
Ibérica (MORENO et al. , 1986: 958), no tenemos constancia de su presencia en la provincia 
portuguesa de Beira Alta. 
Psilocybe hepatochrous (Berk.) M. Lago & M. L. Castro, Fungi non Delineati, 27: 69. 
== Melanotus hepatochrous (Berk.) Singer, Sydowia, 5: 472. 1951. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Tondela, Si lvares, 29TNE7596, sobre Eucalyptus sp., 5-Xl- I 996, J. Estrela, LOU-Fungi 
897 I; ibidem, 5-Xl- I 996, M.L .  Castro y A. Pnmell, Lou-Fungi 8970. 
OBSERVACIONES. Especie lignícola, específica de Eucalyptus, Xanthorrhoea y Podocarpus, 
procedente de Australia y Nueva Z�landa (LAGO & CASTRO, 2004: 69). Conocida para España 
de Córdoba (ESTEVE-RA VENTO S et al. , 1996: 214), Girona (VILA et al. , 1997: 105), A 
Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra (LAGO & CASTRO, 1997: 294) y para Portugal, de la zona 
de estudio (LAGO & CASTRO, 2004: 69). 
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Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. var. cyanoxantha, Monogr. hymenomyc. Suec. , 2: 
194. 1863. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Serra do Caramulo, CarvaLhedo da Gàndara, entre hierba, 7-V-2005, A. Dasairas, Fungi­
AMP 286; ibidem, bajo Quercus robur, G. Marques, Fungi-AMP 287. 
OBSERV ACIONES. Especie frecuente en la Península Ibérica, conocida sobre todo en la zona norte 
(MORENO et al. , 1986: 1156). 
Schizopora radula (Pers.: Fr.) Hallenb. ,  Mycotaxon, 18: 308. 1983. 
== Paria radula Pers., Observo mycal., 2: 14. 1799. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Serra do Caramulo, CarvaLhedo da Gàndara, sobre Quercus robur, 7-V -2005, G. Marques, 
Fungi-AMP 293 . 
OBSERV ACIONES. En ocasiones no es posible realizar una identificación clara del material debido a 
la existencia de formas intermedias entre S. paradoxa (Schrad. : Ff.) Donk y S. radula (pers. :  Fr.) 
HaVenb. ,  para lo que seria necesario emplear algún test de interesterilidad o técnicas moleculares 
(LOPEZ-PRADA, 2000: 310). En E�paña solamente se conoce de A Coruña (LAG9-
CANZOBRE et al. , 1989: 352), Lugo (LOPEZ-PRADA et al. , 2001: P9) y Menorca (TELLERlA 
et al. , 1997: 368), y en Portugal, de Estremadura (MBLO & TELLERlA, 1997: 142). 
Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilat, Atlas champ. Eur., 3(20-21): 261. 1939. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Serra do Caramulo, sobre madera, 7-V-2005, G. Marques, Fungi-AMP 290. 
OBSERV ACIONES. Especie cosmopolita, abundantemente repartida por toda España (TELLERÍA, 
1980: 342) y Portugal (MBLO et al. , 1980: 679; MBLO, 1989: 318; CARDOSO et al. , 1992: 403; 
FERNANDES et al. , 2003: 60). 
Tubariafurfuracea (Pers.: Fr. )  Gil1et, Hyménomycètes: 538. 1874. 
MATERIAL ESTUDIADO. BA: Vouzela, Senhora do Castelo, 29TNF7608, bajo Eucalyptus sp, 6-XI- 1 996, A. Prunell y 
M.L.  Castro, LOU-Fungi 1 6 1 1 9. 
OBSERVACIONES. Común en toda la Península Ibérica (MORENO et al., 1986: 1121), citado para 
Portugal de las provincias de Beira Litoral, Estremadura, Baixo Alentejo (CMUL, 2002: 61) y 
Tnís-os-Montes e Alto Douro (FERNANDES et al. , 2003: 60). 
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